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3. Індикатори моменту. Представники даної групи аналітич- 
них методів технічного аналізу вимірюють швидкість зміни 
ціни за певний проміжок часу. Представляють дану групу: 
Momentum Indicator, Relative Strength Index (RSI) и Price 
Rate-Of-Change (ROC). 
4. Індикатори циклу. Дані індикатори покликані для виміру 
циклічних складових і їх довжини. Це Fibonacci Time Zones, 
MESA Sine Wave Indicator та інші. Дані індикатори за ре- 
комендували себе під час роботи на бокових трендах. 
5. Індикатори сили ринку. Дана група індикаторів базує свою 
роботу на показниках об’єму та відкритих позиціях на рин- 
ку. Дані індикатори подають інформацію про силу існуючої 
тенденції. До групи належать On Balance Volume, Volume 
Accumulation та інші. 
6. В даний момент перед аналітиком стоїть велика кількість різ- 
них методів технічного аналізу, що потребують систематизації та 
виведення успішної комбінації для досягнення позитивних резуль- 
татів. Багато досвідчених ринкових аналітиків використовують як 
можливо велику кількість індикаторів в системі, щоб отримати один 
загальний ринковий сигнал. Але такі пошуки універсальної системи 
приречені на невдачу через протилежність сигналів, що подаються 
ринковими індикаторами (особливо осцилятори) та однозначне за- 
пізнення даної системи через значне нагромадження. 
7. Підсумовуючи сказане вище, слід використовувати незначну 
кількість індикаторів, виявляти тенденції з самого початку та врахо- 
вувати направленість й силу тренду. Так, при переривистому пері- 
оді ринку, коли тренд рухається до свого завершення, добре себе за- 
рекомендували індикатори моменту, змінності та циклу. Але вони 
безпорадні в період сильного тренду, коли добре працюють індика- 
тори тренда: плинна середня та MACD. Система технічного аналізу 
повинна  базуватися  на  аналітичних  методах,  але  з  урахуванням 
графічних. Рекомендується під час побудови системи технічного 
аналізу залучати до п’яти різних типів індикаторів та ранжувати їхні 
сигнали залежно від специфіки їхнього використання. 
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РОЛЬ БАНКІВ У СТАНОВЛЕННІ СИСТЕМИ 






Відповідно до законодавства України, зокрема Законів «Про 
недержавне пенсійне забезпечення» та «Про банки та банківсь- 
ку діяльність», банки можуть брати активну участь в організації 
та функціонуванні системи недержавного пенсійного забезпе- 
чення. Діяльність банків у цій сфері може проявлятися за таки- 
ми напрямками: 
1. Створення власних корпоративних пенсійних фондів. Кор- 
поративний пенсійний фонд — недержавний пенсійний фонд, 
засновником якого є юридична особа-роботодавець, а учасни- 
ками цього фонду можуть бути виключно фізичні особи, які пе- 
ребувають (перебували) у трудових відносинах із роботодавця- 
ми-засновниками.  У  відповідності  до  статті  11  Закону  «Про 
недержавне пенсійне забезпечення», у разі створення власного 
корпоративного пенсійного фонду банк має право здійснювати 
управління активами та адміністрування такого фонду за умови 
отримання відповідних ліцензій. Суттєвим є те, що банки мо- 
жуть поєднувати функції засновника, адміністратора й керівни- 
ка активами. 
Для банків організація фонду — це передусім отримання де- 
шевих фінансових ресурсів за рахунок залучення в учасники фон- 
ду власних працівників. Видача ліцензії на провадження діяльно- 
сті з управління активами здійснюється в порядку та на умовах, 
встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондово- 
го ринку. Компанія, зокрема, повинна мати оплачений грошови- 
ми коштами статутний капітал на день державної реєстрації не 
менший, ніж сума, еквівалентна 300 тис. євро за офіційним об- 
мінним курсом Національного банку України. 
Суттєвою проблемою, яка перешкоджає ефективному функці- 
онуванню пенсійних фондів, є питання рівноцінних податкових 
стимулів для всіх фінансових посередників, які займаються не- 
державним пенсійним забезпеченням. В той час, як внески пра- 
цедавця на довгострокове страхування життя і банківські пенсій- 
ні рахунки відносяться на валові витрати в межах 15 % фонду 
зарплати (якщо до цих програм залучено весь персонал), внески 
до недержавних пенсійних фондів можуть бути віднесені до ва- 
лових витрат працедавців у розмірі не більш як 5 % оподаткову- 
ваного прибутку за минулий рік. 
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2. Банківські депозити як напрямок вкладення активів пенсій- 
них фондів. 
Згідно зі статтею 49 Закону «Про недержавне пенсійне забез- 
печення», «особа, що здійснює управління активами пенсійного 
фонду... не має права: тримати на банківських депозитних рахун- 
ках та в ощадних сертифікатах банків більш як 40 відсотків загаль- 
ної вартості пенсійних активів пенсійного фонду, при цьому не 
більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів у зо- 
бов’язаннях одного банку, а також придбавати або додатково ін- 
вестувати в банківські метали більш як 10 відсотків загальної вар- 
тості пенсійних активів». 
На нашу думку, діяльність банків із зберігання пенсійних ак- 
тивів сприятиме збільшенню банківських пасивів. 
4. Ще одна можливість участі банків у недержавному пенсій- 
ному  забезпеченні  —  створення  відкритих  пенсійних  фондів. 
Відкритий пенсійний фонд — недержавний пенсійний фонд, учас- 
никами якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від 
місця та характеру їх роботи. 
5. Управління активами недержавних пенсійних фондів. На- 
даючи такого роду послуги, банки створять серйозну конкурен- 
цію іншим фінансовим установам. Найбільші банки вже почали 
створювати так звані « фінансові супермаркети» із довгим пере- 
ліком фінансових послуг. Так, Укрсиббанк створив компанію з 
управління активами «Укрсиббанк Ессет Менеджмент». Це рин- 
ковий пайовий фонд, паї якого вільно обертатимуться на ринку. 
Передбачається, що головними клієнтами компанії стануть пен- 
сійні  фонди.  Укрсоцбанком  також  розглядається  можливість 
створення компанії з управлінню активами недержавного пенсій- 
ного фонду, щоб надати своїм клієнтам додаткові послуги. 
 
Висновки: 
 Виходячи із проведеного вище дослідження можна констату- 
вати, що банки мають цілий ряд переваг щодо участі у системі 
недержавного пенсійного забезпечення та організації недержав- 
них пенсійних фондів. Зокрема, до основних переваг можна від- 
нести наступні: досвід у роботі з клієнтами, розгалуженість філі- 
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альної мережі, наявність великої кількості добре оплачуваних 
працівників та ін. 
Можна  очікувати,  що  банківські  депозити  на  початковому 
етапі роботи недержавних пенсійних фондів будуть одним з ос- 
новних напрямків вкладення пенсійних активів, так як строкові 
депозити в Україні досить привабливі з точки зору дохідності. 
Але по мірі зниження гривневих ставок за депозитами, інвестиції 
в них почнуть знижуватися за обсягами та відходити на другий 
план, а на перший план виходити вкладення недержавних пен- 
сійних фондів в цінні папери. 
Слід також відзначити, що без запровадження науково- 
обгрунтованих принципів та методів організації діяльності цих 
фондів, банки не зможуть працювати на належному рівні в сис- 
темі недержавного пенсійного забезпечення. 
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 ЗАДАЧІ І ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА 
ДЕПОЗИТНУ ПОЛІТИКУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
 Необхідно відзначити, що не існує єдиної депозитної політики 
для всіх банків. Кожен банк визначає свою власну депозитну по- 
літику з огляду на економічну, політичну, соціальну ситуацію в 
регіоні свого функціонування. Якщо банк не має власної депозит- 
ної політики, або має депозитну політику невисокої якості, або не 
зміг довести її основні положення до відома конкретних вико- 
навців, ставлячи тим самим під сумнів можливість її реалізації, 
значно підвищується сукупний ризик його діяльності. Виходячи з 
викладеного, можна визначити наступні задачі депозитної полі- 
тики банку: 
1. сприяння одержанню банківського прибутку або створення 
умов для отримання прибутку в майбутньому; 
2. забезпечення диверсифікованості суб’єктів депозитних 
операцій та сполучення різних форм депозитів; 
3. забезпечення взаємозв’язку та взаємної погодженості між 
депозитними  операціями  та  операціями  з  надання  позичок  за 
строками і сумами депозитів та кредитних вкладень; 
4. збільшення питомої ваги термінових депозитів, що най- 
більшою  мірою  забезпечують  підтримку  ліквідності  балансу 
банку; 
